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NÚM. 123 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Imi MmU Pronia l de Leín 
A N U N C I O 
Elaborado el Plan Provincial único 
de Obras y Servicios para el bienio 
1976-77 y aprobado por esta Diputación 
en sesión celebrada el día de hoy, se 
hace saber en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Norma 10.a de las apro-
badas por la Comisión Interministerial 
de Planes Provinciales en reunión de 
22 de abril del año en curso, que el 
mencionado Plan se halla expuesto al 
público en la Oficina Técnica y de 
Estadística de Cooperación, durante el 
plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, a fin de que los Ayunta-
mientos y los vecinos de los correspon-
dientes Municipios puedan interponer 
en dicho plazo las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
León, 26 de mayo de 1976.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
• 2785 
M í o MmMm de Tribuios É l E M o 
Z O N A D E C I S T I E R N A 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de Gistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones de deu-
dores y certificaciones de descubierto, 
por los conceptos y ejercicios qué al 
final se indican se ha dictado la si-
guiente : 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito en descubierto, en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda en él plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación económico - administrati-
va, serán los determinados en los 
artículos 137 de la Ley General Tri-
butaria y 95-4 del Reglamento Gene^ -
ral de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación, cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102 -1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Gistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, al no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Recaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y exposición al público en 
el Ayuntamiento (art. 187 R. G, R.). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación económico-admi-
nistrativa no producirá ;la s^ uspension 
del procedimiento; administrativo- de 
apremio, a menos que ; se; garantice 
el pago de los débitos perseguidos o 
se consigne el importe de éstos en Ja 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del R. G. de Recaudación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
Sujeto pasivo Municipio 
VALORES CERTIFICACIONES . 
Cipriano Fernández Diez 
Nicolás Alonso Cuesta 
Pío González Acevedo 
Felipe Sánchez Alvarez Hr.. 





























Sujeto pasivo Municipio 
Antonio Alonso Gutiérrez 
Angel María Escudero Abad 
Angel María Escudero Abad 
Lidia Valdeón 
Felisa Herrero González 
Manuel González Alonso 
Manuel González Alonso 
Fidencio Pablos Fernández 
Marcos Alonso Vitienes 
Mario Guerra García 
Isidoro Pérez Pérez 
M. Luz Herrero Prieto 
Luisa Puente Santiago 
Manuel Alvarez 
Amor García 
Casimiro García Sánchez 
Junta Vecinal 
Junta Vecinal 
Antonio Moreno Rodríguez 
Adela Pérez Pérez 
José Sánchez Tejerina 
Rosario Sánchez Tejerina 
Camila Rodríguez Alonso 
Cistierna, 19 de febrero de 
Aurelio Villán Cantero. 
VALORES RECIBOS 
Concepción Fdez. Diez 
Gervasio Suárez Fernández 
Hr. Perfecto Gonzáléz García 
Josefa García Llanos 
Asunción Diez Alvarez 
Feliciano Prado Reyero. 
Emilio González Rodríguez 
Hros. José Martínez 
Angel Valdeón Osorio 
Victoriano Simón Glez. 
Pedro Prado González 
Teófilo Prado Blanco 
Carolina Bronelli Antomil 
Ferrocarriles de La Robla 
Ferrocarriles de La Robla 
Ferrocarriles de La Robla 
Hros. Mariano García 
Jesús López Fernández 
Antonio Alonso Gutiérrez 
Enrique Bárcena Gómez 
Ricardo Pérez Pons 
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Valdelugueros 1974 al 75 Rústica 
Idem 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 
Salamón 1974 al 75 Idem 
Renedo de Valdetuéjar 1974 al 75 Idem 
Boñar 1974 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 
Boca de Huérgano 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem • 
Boñar 1974 al 75 Urbana 
Cistierna 1974 Idem 
Boñar 1974 al 75 Idem 
La Vecilla 1974 al 75 Idem 
Crémenes 1974 Idem 
Cistierna 1974 al 75 L. Fiscal 
Boñar 1974 Idem 
Valderrueda 1974 al 75 Idem 
Idem 1974 al 75 Idem 













































Cistierna, 23 de febrero de 1976.-
lio Villán Cantero. 
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Rosa Martínez 
Constantino García Rguez. 
Baldomcro Mnez. Pascual 
Manuel García Cofiño 
Emilio Gutiérrez Alonso 
Gil Gutiérrez Alonso 
Felipe Andrés González 
María Ania Penche 
Tedero Argüello Sánchez 
Purificación Fdez. París 
Miguel Rabanal Martínez 
Manuel Alvarez 
Victorino Alvarez Reyero 
Dolores Arraz Martín 
Hr. Román Barrio Vega 
J. Esteban Corral Ruiz 
Isaac Fdez. Flecha 
Celestino Fdez. Sanabria 
Amor García 































































































Sujeto pasivo Municipio Ejercicio Concepto Principal 
Julia García Alvarez 
Juventina Herrero Blanco 
Luciana Herrero Blanco 
Antonio Moreno Rguez. 
Florencia Robles Reyero 
María Roguez. Paniagua 
Gregorio Sánchez Alonso 
Hr. Pilar Suárez A. 
Benilde Valbuena Schez. 
Consuelo Alvarez González 
Asunción Fernández Glez. 
Pascuala Suárez Suárez 
Baltasar Diez Fernández 
Amador González Morán 
Eugenio Pablos Rodrigo 
Valerio Antón Blanco 
El mismo 
Luis Sabino Suárez Díaz 
Cont. Benef. Nt. Sra. Camino 
Aurea Abanzas 
Antolín Muñoz Escanciano 
Miguel Muñoz Escanciano 
Miguel Muñoz Herrero 
Hros. Malaquiac Revuelta 
Hr. Crescencio Diez Escapa 
Cistierna, 2 de marzo de 1976. 
Villán Cantero. 
Ismael Martín Piñal 
Anastasio Lozano Riega 
Partícipes Puerto Picones 
Mercedes Pinilla 
Maximino Suárez Rguez. 
Hr. José Martínez 
Grupo Sindical Colonización 
José Alonso Fernández 
El mismo 
Cementos "Alfa" 
Lucio Diez González 
Hr. Cayo Fernández 
El mismo 
Ponciano Rodríguez 
Asunción González Suárez 
Evelio Grandoso Alvarez 
Miguel Angel Liquete Laiz 
Manuel López Caso 
Hr. Andrés Llamas Suárez 
Segismundo Rodríguez Diez 
M. Rosa Suárez . González 
Lidia Valdeón Suárez 
José Antonio Zapico Morán 
Araceli Gallego Sánchez 
Bonifacio González Valbuena 
Joaquín Casquero Merino 
Hros. Claudio Diez 
Amparo. Diez González 
Hro. Nicomedes García Glez. 
Santiago Recio Rodríguez 
Benito Blanco Rodríguez 
Angel Alonso Pablos 
El mismo 
Graciliano Baro Rodríguez 
Hros. Domingo García 
Nieves Gutiérrez García 
Agustín Pablos Fernández 
Manuel García González, 
Donato García Puente 
Tirso Sánchez Yugueros 
Miguel Rodríguez García 
Hros. Feliciano Rodríguez 
Hr. Salvador Río Alvarez 
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Sujeto pasivo Municipio 
Amelia García Rivas 
Aurelio González Cabo 
Pedro González García 
José Gutiérrez Alonso 
César Mateo Castañón 
Antonio Robles 
Laurentino Robles Fdez. 
Rafael Rodríguez Artinue 
Francisco Díaz Díaz 
Felipe Granda Díaz 
M. Cris Escanciano Herrero 
Javier Alonso Amez 
El mismo 
Adelaida Fernández Fdez. 
Manuel García Bayón 
Manuel García Diez 










Oseja de Sajambre 
Idem 
Prioro 
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Maximiliano Fedz. Fdez. 
Cofradía Cristo Valverde 
María González Puerta 
Serafina Pérez Fontecha 
Anastasio Riega Riega 
Ricardo Baro Villayandre 
Alfonso Blanco Argüellos 
Pilar García Fdez. 
Herminia González Alonso 
Antonio González Alvarez 
M. Nieves Glez. Fdez. 
María González López 
Carmen González Pérez y HM. 
Antonio López Díaz 
Manuela Martínez Blanco 
Floriano Muñiz Diez 
José Suárez González 
Casilda Vélez Fernández 
Catalina Alonso Rodríguez 
Hr. Julián García Diez 
Felipe García Forreras 
Aurelia Ronero Diez 
Pedro Sánchez Rodríguez 
Pablo Acevedo Fernández 
Pascuala Fernández Rodríguez 
Eladi Fernández Turienzo 
Victorian García García 
Herminio Hoyos Diez 
Tomás Hoyos Diez 
Salustiano Alonso Rguez. 
Damián Blanco Higelmo 
Honoriana Blanco Higelmo 
Amancio Corral Muñiz 
Aquilin Corral Rodríguez 
Bonifacia Fdez. Delgado 
Agustín Perreras Puente 
Maximn García Llamazares 
Primitivo García Sánchez 
Amador Gutiérrez Rguez. 
Hr. José Piñeiro Alvarez 
Hr. Marcelo Robles Aller 
Manuel Robles Forreras 
Baldomero Robles López 
Modesta Rodríguez Rguez. 
Jósé Rodríguez Sánchez 
Antonio Sánchez Diez 
Hr. Jesús Sánchez Robles 
Elisa Sánchez Rodríguez 
Laudelino Sánchez Schez. 
José Sánchez Suárez 
Floran Sánchez Yugueros 
Seguridad Social Agraria 
Acevedo 




















































1973 al 75 
1973 
1973 al 75 
1973 
1973 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
197^  ai 75 
1973 
1973 
1973 al 74 
1973 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
• 1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973. 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 








































































































Sujeto pasivo Municipio Ejercicio Concepto Principal 
María Sánchez Yugueros 
María Piedad Diez Huerta 
Animas Ose ja Sajambre 
Animas Soto 
Fermina García Santos 
Atilano Marcos Carrera 
Fermín Rguez. Escanciano 
Manuel Alonso Fernández 
Genoveva Alonso González 
Amador Alonso Rodríguez 
Concepción Diez López 
Cistierna, 7 de marzo de 1976. 
Villán Cantero. 
1973 al 74 945 189 
1973 al 75 2.829 566 
1973 629 126 
1973 1 015 203 
1973 al 75 3.552 710 
1973 al 75 2.068 414 
1973 al 75 2.542 508 
1973 825 165 
1973 1.2i0 242 
1973 474 95 
1973 al 75 1.429 286 




Ose ja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 





Anuncia Aláez Fernández. 
Julio Alvarez Fernández 
Gregorio Alvarez Glez. HR. 
Angel Alvarez Rodríguez 
Aurelian Blanco Tejerina 
Gregorio Diez Diez 
Isabel Fernández Alvarez 
Juan Fernández Fernández 
Hr. Luis Fuentes Diez 
David Fuentes Rodríguez 
Nicola Fuentes Rodríguez 
Pilar Prado Blanco 
Hr. Petra Reyero Alvarez 
Francis Reyero Villacorta 
Damiana Rodrigo Alvarez 
Peregrin Rodríguez Alrez. 
Luciano Tejerina Blanco 
Concepción Diez Bejón 
Santiago González Reyero 
Felipe Sánchez Alvarez H. 
Priscilo Alvarez Ordóñez 
Eduviges Fernández Fdez. 
Miguel Fernández Fdez. 
Avelino González Alonso 
Rosaura González García 
Pedro Alvarez González 
Clemente García García 
Baltasar González García 
Germán Fernández Diez 
Francisc García Borregán 
Valeriana García García 
Ambrosio Rodrigo Bermejo 
Juana Rodríguez Blanco 
Josefa Rodríguez Prieto 
Librada Diez 'González 
Cistierna, 8 de marzo de 1976 
Villán Cantero. 
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1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 74 
1973 al 74 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 
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Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Hoteles y Residen-
cias, con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de Empresas por 
las operaciones de prestación de servi-
cios de hostelería, integradas en los 
sectores económico-fiscales núm. 9.554 
para el periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1976, y con la mención 
LE - 502. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse; 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 











En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en dos millones setecientas vein-
tisiete mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1976 para todas las demás en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 18 de mayo de 1976.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
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En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente : 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de Garajes de Servicios, 
con limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de Empresas, por las operacio-
nes de servicios de estancias de ve-
hículos, integradas en los sectores eco-
nómico fiscales números 7.459 para el 
período 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1976 y con la mención LE - 49. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 









En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjuntó de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en novecientas ochenta y cinco 
mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas* in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1976 para todas las demás en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir p conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de-24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972, 
DISPOSICION FINAL. — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 18 de mayo de 1976—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2684 
mmimm wmmu DELIDERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Embalse de Riaño, en los términos 
municipales siguientes: 
Riaño, el día 3 de junio de 1976, 
a las diez treinta. 
Ayuntamiento Burón, el día 3 de 
junio de 1976, a las doce. 
Ayuntamiento Pedrosa del Rey, el 
día 3 de junio de 1976, a las tres. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, con 
sujeción a las normas y formalidades 
que previene el articulo 49 - 2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa de 
26 de abril de 1957. 
Si por incomparecencia de los intere-
sados o por cualquier otra causa no pu-
diera hacerse efectivo el importe de lá 
tasación, se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 24 de mayo de 1976.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 2747 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E L E G O P B O V I U DE LEON 
Expte. 19.637/24.483. 
Necesidad de ocupación de bienes o 
derechos para el establecimiento por 
Unión Eléctrica, S. A., de una línea 
eléctrica a 15 KV. en Astorga (León). 
«Visto el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
Industria, de petición formulada por 
Unión Eléctrica, •S.^ A., solicitando la 
declaración de necesidad de ocupación 
para la imposición de servidumbre de 
paso con motivo de necesidad de ocu-
pación definitiva' para el estableci-
miento de una linea eléctrica aérea a 
15 KV. que afecta a terrenos de pro-
pietarios con los cuales no se ha lle-
gado a un acuerdo. 
Resultando que, sometido el expe-
diente a la preceptiva información pú-
blica, se han presentado alegaciones 
por D. Anselmo de la Fuente Val-
derrey. 
Resultando que con fecha diez de 
marzo de 1976 se notificó a D. Ansel-
mo de la Fuente Valderrey la petición 
formulada por Unión Eléctrica, S. A., 
presentando escrito de alegaciones 
alegando que su propiedad no es una 
finca rústica, sino un solar de unos 
quinientos metros cuadrados lindante 
con una «calleja> por la que puede ir 
la línea solicitada, de acuerdo cón lo 
preceptuado en el artículo 26 de Re-
glamento aprobado por Decreto 2619/ 
66, de 20 de octubre, y que Unión 
Eléctrica, S. A., no intentó el trámite 
amistoso previsto en la Ley de Expro-
piación Forzosa y en su Reglamento. 
Resultando que, puesto de manifies-
to al titular de la instalación los es-
critos de alegaciones habidos, contestó 
que la Empresa cumplió las disposi-
ciones legales vigentes; que no se trata 
de construir una nueva línea eléctrica, 
sino de sustituir la existente que vuela 
sobre la propiedad del Sr. de la Fuen-
te, suprimiendo además los apoyos, 
por lo que se trata de mejorar la ser-
vidumbre establecida trasladando la 
linea a un extremo de la finca y 
dándole mayor altura a los conducto-
res, estimando no es, solar, al no tener 
fachada a vía pública con los servi-
cios municipales mínimos, señalados 
en el artículo 497,1-1.° de la Ley de 
Régimen Local y por último que cree 
estar inclusa Unión Eléctrica, S. A., en 
lo señalado en el número dos del ar-
tículo 19, capítulo IV del Reglamento 
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, al 
no imponerse nueva servidumbre de 
paso, sino modificar la existente. 
Vistos la Ley 10/1966, de 18 de 
marzo y su Reglamento de aplicación 
aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 
de octubre y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958. 
Considerando que Unión Eléctrica, 
S. A., no presenta justificante de la 
existencia de servidumbre de paso de 
la actual linea eléctrica. 
Considerando que la nueva línea 
puede instalarse sobre terrenos de 
dominio público o siguiendo el lindero 
de la propiedad privada, con una va-
riación del trazado menor al diez por 
ciento de la longitud sobre la finca 
objeto de expropiación, no aprecián-
dose la existencia de impedimento 
técnico que impida que discurra la 
línea fuera de la propiedad de don 
Anselmo de la Fuente Valderrey. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, en uso de las 
facultades que le confiere la Orden del 
Ministerio de Industria de 1.° de febre-
ro de 1968 y de conformidad con lo 
dispuesto en el citado Decreto 2619/ 
1966, acuerda no declarar la necesidad 
de ocupación a efectos de servidumbre 
de paso de la finca tres propiedad de 
D. Anselmo de la Fuente Valderrey 
sita en término municipal de Astorga, 
paraje El Chapín, reseñada con el nú-
mero tres en el plano de perfil y tras-
lación en planta, con la afección de 
treinta y cinco metros lineales de 
vuelo de línea y 245 m.2 de superficie 
afectada para el establecimiento de 
una linea eléctrica aérea a 15 KV., 
cuyo titular es Unión Eléctrica, S. A. 
Contra esta resolución podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Industria en el 
plazo de diez días, contados a partir 
de la fecha de su recepción. 
León, a 10 de mayo de 1976.—El 
Delegado Provincial del Ministerio de 
Industria, Daniel Vanaclocha Monzó. 
2646 Núm. 1161 -1.221,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el día 6 de mayo 
actual, adoptó acuerdo aprobatorio de 
los padrones definitivos de contribu-
ciones especiales, correspondientes a 
las obras de urbanización realizadas 
en las calles que a continuación se 
detallan. 
7 Juan de Juni y un tramo de Herma-
nos Valero. 
San Juan de la Cruz. 
San Mauricio. 
Monja Etheria. 
Reina y Santa. 
Guillermo Doncel. 
Padre Escalona. 
José María Goy. 
Maestro Pastrana. 
Angel. 
Gil de Ontañón. 
Delicias. 
Cartagena (tramo entre Corredera y 
Fray Bernardino de Sahagún) y 
Fray Bernardino de Sahagún (tramo 
entre Cartagena y Facultad). 
Las citadas liquidaciones se encuen-
tran a disposición de los interesados, 
para su examen, en la Sección de Con-
tribuciones Especiales de este Ayun-
tamiento, exponiéndose al público 
durante el período de quince días há-
biles, a efectos de las reclamaciones 
que pudieran formularse. 
León. 21 de mayo de 1976—El Al-
calde, José Maria Suárez González. 
2713 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Esta Corporación Municipal, en su 
sesión extraordinaria de esta fecha, 
acordó aprobar el presupuesto extraor-
dinario núm. 1 de 1976, que tiene por 
objeto financiar la obra de «Reforma 
y ampliación de la Casa Ayuntamien-
to>, documento que, en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 698 de 
la Ley de Régimen Local, queda de 
manifiesto al público, en la Secretaria 
municipal, durante un período de quin-
ce días, al solo efecto de su examen 
y reclamaciones. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Garrafe de Torio, 24 de mayo de 
1976 - E l Alcalde, Blas López Gu-
tiérrez. 
• 
* * Aprobado por esta Corporación el 
primer expediente de modificación de 
créditos, dentro del vigente presupues-
to ordinario, queda este documento de 
manifiesto al público, en la Secretaría 
del Ayuntamiento, durante un período 
de quince días, conforme dispone el 
artículo 691 - 3 de la Ley de Régimen 
Local, durante los cuales puede ser 
8 
examinado y formularse las reclama-
ciones que se estimen convenientes. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Garrafe de Torio, 24 de mayo de 
1976.— El Alcalde, Blas López Gu-
tiérrez. 2754 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretarlo del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito, entre las partes que se dirán, reca-
yó la resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia: En León, a seis de mayo 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrueía 
y Carraffa, Juez Municipal número uno 
de la misma, los presentes autos de 
juicio verbal civil núm. 118 de 1976, 
promovidos por D. José Antonio Gu-
tiérrez Ballesteros, mayor de edad, ca-
sado, industrial y de esta vecindad, 
carretera del Cementerio, s/n., repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez-Prida Carrillo y dirigido por el 
Letrado D. Juan José Méndez Trelles, 
contra D. Santiago Gómez Pérez, ma-
yor de edad, casado, soldador y vecino 
de Bilbao, calle Trauco, n.0 53, bajo A, 
sobre reclamación de seis mil seiscien-
tas cuarenta y tres pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando parcialmente 
la demanda formulada por D. José 
Antonio Gutiérrez Ballesteros, contra 
D. Santiago Gómez Pérez, debo con-
denar y condeno al demandado a que 
tan pronto esta sentencia sea firme 
pague al actor la cantidad de seis mil 
pesetas, sin expresa imposición de 
costas. —Así por esta mi sentencia, 
que por la rebeldía del demandado 
deberá de publicarse en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar el 
actor por la notificación personar lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
en rebeldía, expido y firmo el presente 
en León, a quince de mayo de mil no-
vecientos setenta y seis. — Gonzalo 
Gutiérrez Zotes. 
2614 Núm. 1149—539,00 ptas. 
D. Manuel Gutiérrez Vázquez, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de 
León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción a que se hará mérito recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintinueve de abril de mil novecien-
tos setenta y seis.— Vistos por el señor 
D. Femando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de proceso de cog-
nición núm. 56 de 1976, seguidos entre 
partes de la una como demandante la 
entidad Industrias y AlmacenesPablos. 
S. A., representada por el Procurador 
D. Santiago González Varas y dirigida 
por el Letrado D. Eugenio Julián Teje-
rina García, y de la otra y como de-
mandado D. Félix Arrogante Rodrí-
guez, mayor de edad, casado, ganadero 
y vecino de Madrid, en reclamación de 
cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A., contra D. Félix Arrogan-
te Rodríguez, debo condenar y conde-
n o al demandado, a que, tan pronto 
esta sentencia sea firme, abone a la 
actor a la suma de trece mil novecien-
tas cincuenta y nueve pesetas, más 
intereses legales desde la interpelación 
judicial, con expresa condena en cos-
tas. Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldía del demandado deberá de 
publicarse su encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, de no optar la actora por 
la notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía expido 
y firmo el presente en León, a dieci-
siete de mayo de mil novecientos se-
tenta y seis.—Manuel Gutiérrez Váz-
quez. 
2642 Núm. 1156—561,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición núm. 46 de 1976 recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiséis de abril de mil novecien-
tos setenta y seis. Vistos por el se-
ñor D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de la 
misma, los presentes autos de pro-
ceso de cognición núm. 46 de 1976, 
seguido entre partes, de la una como 
demandante Distal, S. A. Industrias 
y Almacenes Pablos,' Sociedad Anó-
nima, representada por el Procura-
dor D. Santiago González Varas, y 
dirigida por el Letrado D. Eugenio 
Julián Tejerina García, y de la otra 
y como demandado D. Alfredo Ro-
mán Moría, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Madrid, calle 
Mirasierra, núm. 12, 3.°, en reclama-
ción de cantidad; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Distal, S. A., contra 
D. Alfredo Román Moría, debo con-
denar y condeno al demandado, a que 
tan pronto esta sentencia sea firme, 
abone a la actora la suma de quince 
mil quinientas quince pesetas, más in-
tereses legales desde la interpelación 
judicial, con expresa condena en cos-
tas.—Así por esta mi sentencia, que 
por la rebeldía del demandado, de-
berá de publicárse su encabezamien-
to y parte dispositiva en el- BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar 
la .actora por la notificación personal, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando Berrueta y Carraffa. Rubri-
cado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
diez de mayo de mil novecientos se-
tenta y seis.—Mariano Velasco. 
2605 Núm. 1129 - 561,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
en formación de San Esteban de 
Nogales 
Constituida la Comisión Organiza-
dora para la redacción de los proyec-
tos de Ordenanzas y Reglamento de 
la Comunidad, Sindicato y Jurado de 
Riegos de San Esteban de Nogales y 
una vez confeccionados dichos pro-
yectos ^ n el plazo de dos meses desde 
la reunión promotora, se convoca por 
medio de la presente a todos los inte-
resados en los aprovechamientos del 
río Eria, a Junta General que tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de San Esteban de No-
gales, el día seis de junio próximo 
(domingo), a las doce horas en pri-
mera convocatoria y a las trece en 
segunda, siendo válidos los acuerdos 
adoptados en la última, cualquiera 
que sea el número de asistentes. 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación, si proce-
diere, del acta de la sesión anterior. 
2. —Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del proyecto de Ordenan-
zas y Reglamento del Sindicato y Ju-
rado de Riegos. 
3. —Propuesta sobre construcción de 
canales. 
4. —Ruegos y preguntas. 
San Esteban de Nogales, 17 de abril 
de 1976—El Presidente de la Comi-
sión, José Prieto Calzón. 
2725 Núm. 1183.—385,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 90.574/7 y 330.844/4 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
2658 Núm. 1164.-121,00 ptas. 
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